


















































氛和幻觉上有其突出的贡献。19 世纪末 20 世纪初，被称为“现代灯光之父”
的舞台艺术家阿庇亚就已经非常重视灯光的重要作用，认识到灯光可以表现人
物的内心世界，强调戏剧的情调气氛，情境交融。同时重视灯光的色彩作用和
暗示作用等。  
  然而，中国戏曲在这方面的步伐显然慢了许多，这方面的研究也较为滞
后。这里面自然有许多原因，但有一点则是来自于对传统戏曲美是否遭破坏的
担心。实际的演出效果告诉我们，这种担心是不必要的。且不论世界是个过
程，艺术需要发展，人们的审美品位会发生变化，单从戏曲本身的美学特质来
看，现代光电技术的合理利用只会彰显戏曲的美而不会破坏它。我们知道，中
国的古典戏曲、书法以及山水画都有个共同的审美趣味，那就是追求写意。不
同的是，山水画是“绚烂之极归于平淡”，而戏曲由于种种原因则始终追求鲜
丽的色彩。正是这个不同，使得现代光电技术与戏曲一见如故。首先，高纯度
的色彩表现出的唯美和理想，张扬了古典戏曲的写意性；而各种灯光制造出的
模拟性真实空间更是与戏曲的虚拟性相得益彰，更能唤起人们的幻觉。其次，
灯光不可捉摸的质地和理想化的色泽本身就具有很强的美感，运用好的话，势
必能增强古典戏曲的抒情性。  
  当然，如何使灯光更好地为演出服务，增强表现力且又能与戏本身融为一
体，还需要不断的实践与反思。如，今晚这一场戏中追光灯的使用技巧就还值
得我们继续探索。毕竟，戏曲不同于舞蹈，明暗对比过于鲜明的追光灯虽有利
于人物本身的动作展示，但却使人物脱离了原先的剧作氛围，影响了戏的整体
感。另外，在细节处理上也还有疏漏之处。如，用幻灯打出的窗格的影子，这
本来是要制造一种真实的光影效果，但由于格子形状与后台实物布景形状不
同，以致适得其反，等等。  
  中国戏曲本身就是一种综合性极强且十分重视色彩的剧种，我们在思考古
典戏曲的发展时，也许应该把新的灯光技术考虑进去。我想，色彩斑斓的色光
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应该也能成熟为戏曲表演诸多因素中的重要一员。  
  安海姆在《艺术与视觉心理学》中曾引用朴桑的一句话：“绘画里的色彩
是谄媚我们的眼睛的诱饵。”那么，我相信，在现代光电技术构造的绚丽多彩
的戏曲里，许多观众甘愿让自己的视觉“堕落”！ 
 
